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Die umfassende und zusammenhängende Untersuchung der nicht autonomen Siedlungen (wie
villae und vici) bzw. des sie miteinander verbindenden Straßennetzes im römischen Pannonien
stagnierte trotz neuerer Studien bis in jüngste Zeit. Die grundlegende Ursache dafür liegt einer-
seits in der nicht ausreichenden Zahl von archäologischen Grabungen, andererseits aber darin,
dass die traditionellen Methoden (Grabung, Geländebegehung, Archivarbeiten) unverändert blei-
ben. Dazu kommt noch, dass in der Erforschung des Straßennetzes traditionell dieselben Quel-
len (hauptsächlich Itinerarien) und deren Entfernungsangaben bzw. die der Meilensteine
diskutiert werden, ohne grundlegende Neuigkeiten und überzeugende neue Beweise – abgesehen
von einigen doch wichtigen Details – aufzeigen zu können. Man kann feststellen, dass sogar die
jüngsten Arbeiten dieselben Probleme wiederholen, von anderen Standpunkten aus beleuchten,
ohne zu überzeugenden neuen Erkenntnissen kommen zu können1. Erst in den letzten Jahren
konnten durch neue Methoden auch neue Erkenntnisse erzielt werden, welche im Folgenden vor-
gestellt werden.
Überblick und aktuelle Ergebnisse der römischen Straßenforschung in Ungarn
(A. Bödőcs)
Die Schwierigkeit der siedlungsgeschichtlichen Forschungen in Pannonien resultiert aus zahl-
reichen, bis heute spürbaren Unsicherheiten jener beiden Datengruppen, die Ergebnisse dieser
Forschungen darstellen, d. h. der Daten, die sich auf Siedlungen bzw. das Straßennetz beziehen,
das die Siedlungen miteinander verbindet. Die zur Verfügung stehenden Quellen, so z. B. das
Itinerarium Antonini aus der Mitte des 3. Jhs. n. Chr., außerdem die spätrömische (4. Jh.),
durch mittelalterliche handschriftliche Überlieferung bekannte Kartenbeschreibung, die Tabula
Peutingeriana, und schließlich die um die Wende des 4. zum 5. Jh. n. Chr., unter der Regierung
der Kaiser Honorius und Arcadius zusammengestellte Notitia Dignitatum, die uns das Verwal-
tungssystem sowohl des östlichen, als auch des westlichen Teiles des Imperium Romanum vorstellt,
geben die Namen der Siedlungen oder die der Straßenstationen detailliert an. Trotzdem konnte
man aus diesen Listen nur sehr wenige Siedlungen überzeugend identiﬁzieren. Demzufolge ist
vorläuﬁg auch der Verlauf der Straßen durch die bisher noch nicht lokalisierten Siedlungen un-
bekannt.
Die Erforschung römischer Straßen Pannoniens, hauptsächlich auf dem Gebiet des heuti-
gen Ungarn, kann auf eine Forschungsgeschichte von beinahe 200 Jahren zurückblicken.
Während dieser Zeit sind zahlreiche Rekonstruktionen aufgrund mutmaßlicher Beziehungen ent-
standen, die man zwischen Angaben der Straßenstationen im Itinerarium Antonini und damals
bekannten, teilweise bedeutenden Fundstellen vermutete. Unter den ersten topographischen Be-
obachtungen sind die militärischen und zivilen Kartierungen zu erwähnen, die sich auf die Topo-
graphie und das Katastersystem bezogen, da während dieser Tätigkeit Spuren von für römisch
gehaltenen Straßen erkannt wurden, so z. B. eine Straße, die sich zwischen Szombathely und
1 Thomas 1964; Palágyi 1985; Gabler 1994; Visy 1994; Tóth 2006.
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Sárvár erstreckt und im 19. Jh. nicht mehr benutzt wurde, welche von den Kartographen mit der
Beischrift „Alte Römer Straße“ markiert wurde. Trotz der Tatsache, dass um die Wende des 19.
zum 20. Jh. zahlreiche Publikationen, die sich auf römische Straßen bezogen, veröﬀentlicht
wurden, standen der Forschung nur wenige konkret bestimmte und lokalisierte Straßenspuren
zur Verfügung (Abb. 1).
Erst infolge von topographischen Forschungen sind kartographisch optimal zu registrieren-
de Straßenspuren bekannt geworden, die im Rahmen des Forschungsprogramms „Archäologische
Topographie Ungarns – Magyarország Régészeti Topográﬁája (MRT)“ seit dem Ende der 60er
Jahre des 20. Jhs. untersucht wurden. Unter diesen seien hier die topographischen Untersuchun-
gen von S. Soproni am danubischen Limes2 bzw. die von V. Cserményi und E. Tóth in West-
ungarn erwähnt3.
Die Erforschung römischer Straßen auf dem Gebiet Ungarns wurde dadurch erschwert,
dass während beinahe 50 Jahren die Verwendung der Ergebnisse von archäologischen Luftbildern
kaum oder nur beschränkt möglich war. Während in der internationalen Forschung ausgezeichne-
te Ergebnisse durch die Benutzung der archäologischen Luftbildprospektion auch auf diesem
Gebiet erreicht wurden, war die Anwendung solcher Methoden in Ungarn seit dem Zweiten
Weltkrieg beinahe unmöglich, oder nur ausnahmsweise erlaubt4.
Fassbare Ergebnisse brachte vor allem die Analyse von historischen Senkrechtaufnahmen.
Es handelt sich dabei um in den 50er und 60er Jahren des 20. Jhs. zu kartographischem Zweck
erstellte Fotos, normalerweise in einem Maßstab von 1:10.000 bis 30.000, die von ihrer Natur
her keine wertvollen Details der jeweiligen Fundstelle zeigen, da sogar eine 5–10 m breite Straße
als eine 0,5–1 mm dünne Linie erscheint. Auf solchen Aufnahmen war auch die Strecke der
Limesstraße dokumentiert (Abb. 2)5.
Die in Ungarn am Anfang der 90er Jahre des 20. Jhs. beginnende archäologische Luftbild-
forschung wies erfolgreich nach, dass wir in vielen Fällen ausschließlich aufgrund von Luftbildern
nach ehemaligen Straßen suchen können, da diese auf der heutigen Oberﬂäche entweder über-
haupt nicht oder nur schwach zu bemerken sind6. Unter den im Luftbildarchiv des Instituts für
Archäologiewissenschaften der Eötvös-Loránd-Universität aufbewahrten mehreren Tausenden von
Luftbildern ﬁnden sich zahlreiche, die Spuren von römischen Straßen aufweisen. Da ihre
Bearbeitung ebenfalls zu Beginn der 90er Jahre durch Methoden der damals langsam an Boden
gewinnenden Rauminformatik (GIS) durchgeführt wurde, verfügen wir über ganz genaue Infor-
mationen zu den Koordinaten dieser Strecken.
Die Verwendung von GIS-Technologien und Methoden ist bei der Kartierung der Straßen
ebenfalls unverzichtbar. Sie leisten uns nicht nur bei der unmittelbaren, genauen Markierung der
Geländeangaben Hilfe, sondern sie spielen auch bei der Auswahl der zu erforschenden Gebiete
durch Zusammenstellung von Informationen mittels Analyse der Angaben bzw. von Wahrschein-
lichkeitsmodellen eine große Rolle. Die Tatsache, dass die aus den verschiedensten wissenschaftli-
chen Disziplinen stammenden Informationen und Analysen mit den archäologischen Angaben
schnell zu vergleichen sind, stellt einen großen Vorteil dar. So kann man z. B. die Umgebung der
Fundstellen auf modernen topographischen Karten bzw. auf solchen aus dem 19. Jh., d. h. noch
aus der Zeit vor den großen Flussregulierungen, gleichzeitig analysieren. Dazu gehören natürlich
die Überprüfung und die genaue Präzisierung der älteren Angaben über römische Straßen, auch
wenn wir in vielen Fällen mit ziemlich unsicheren Informationen konfrontiert sind. Deswegen
kommt es bei der modernen Straßenforschung auf das genaue, mosaikartige Informations-
sammeln an. Man muss dabei hervorheben, dass F. Rómer, einer der bedeutendsten Archäologen
2 Soproni 1978.
3 Cserményi – Tóth 1979–80; Cserményi – Tóth
1982; Tóth 1977.
4 Visy 1997.
5 Visy 2000.
6 Bödőcs 2006; Czajlik – Bödőcs 2006; Czajlik et al.
2008; Czajlik et al. 2009.
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der zweiten Hälfte des 19. Jhs., auch auf diesem Gebiet bis heute gültige Forschungsrichtlinien
etablierte. Er betonte, dass man sich bei der Erforschung römischer Straßen auf Geländebeobach-
tungen und Kartierung der Beobachtungen beschränken muss, und Rekonstruktionen erst da-
nach vorgeschlagen werden dürfen7.
In jüngerer Zeit ist dadurch die Rekonstruktion des gesamten Straßennetzes in Pannonien
wesentlich komplexer geworden, aber aufgrund der Verwendung informatischer Analysen ist es
gelungen, auf regionaler Ebene genauere Präzisierungen durchzuführen. So wurde z. B. ein Sys-
tem zwischen Angaben luftbildarchäologischer Beobachtungen und denen von Jahrzehnte lang
dauernder und aktueller Ausgrabungen aufgestellt8, und dadurch konnte man Spuren der Centu-
riatio in Savaria, der ältesten Deduktionskolonie Pannoniens, nachweisen9. Anhand des aufge-
stellten Modells des Centuriationsnetzes konnte man – mit der Unterstützung der ungarischen
wissenschaftlichen Forschungesstiftungen wie OTKA, MZFK und dem Forschungsstipendium
János Bolyai – erfolgreiche luftbildarchäologische Aufklärungen durchführen und die einstigen
römischen Straßen fast auf den Meter genau dort ﬁnden, wo ihre Lage aufgrund des aufgestellten
Modells angenommen wurde (Abb. 3).
Der Nachweis der Centuriation ist nicht nur hinsichtlich der Erforschung der pannoni-
schen Grundstücksverhältnisse von großer Bedeutung, sondern auch für die geländegeo-
graphische Rekonstruktion. Einige Centuriatsgrenzen blieben wahrscheinlich als Verkehrsstraßen
für lange Zeit in Gebrauch, trotz der Ergebnisse der Grabungen, aufgrund derer wir uns diese
Straßen eher als beiderseits durch Straßengräben begleitete, ungefähr 4,5–6 m (d. h. 15–20 pedes)
breite Wege vorstellen müssen. Die oben erwähnten, durch luftbildarchäologische Aufklärung
gefundenen römischen Straßen, zeigen in einer Entfernung von 20–25 km von den bekannten
Ausgrabungen ähnliche Breitenausmaße. Weil die antiken Agrimensoren eine ähnliche Breite nur
im Falle der Gestaltung der Haupachsen, d. h. des cardo maximus und des decumanus maximus er-
wähnen, können die Centuriationswege von Savaria als relativ breit betrachtet werden.
Die als sog. Savaria-Brigetio bezeichnete10, oben bereits erwähnte „Alte Römer Straße“, der
man in einer Entfernung von ungefähr 20 km bis Sárvár folgen kann, stellte wahrscheinlich die
ost-westliche Hauptstraße bzw. -achse, d. h. den decumanus maximus des rechtwinkligen Parzellen-
systems dar. Dies schließt ihre spätere Rolle als via publica aber nicht aus und erklärt auch,
warum diese Straße nicht gerade nach dem Endziel (Brigetio) ausgerichtet wurde, obwohl das für
die Römerstraßen so charakteristisch ist (Abb. 4).
Aufgrund von Luftbild- und Satellitenangaben und durch Vergleich mit archivierten Kar-
tenangaben kann man nachweisen, dass einige von diesen Straßen als Wald- und Grundstück-
grenze erhalten blieben, d. h. sie blieben in nachrömischen Epochen gewissermaßen in Gebrauch.
So kann man nicht nur die Weiterexistenz von Straßen, sondern auch die von Kanälen oder
Grabensystemen auf diesem Gebiet feststellen. In mehreren Fällen können wir annehmen, dass
die römerzeitlichen Wasserläufe (z. B. die Bäche Pinka, Aranyos, Perint) in solche künstliche
Flussbette umgeleitet wurden, die dem Centuriationsnetz entsprechend ausgehoben wurden (Abb.
5)11.
7 Rómer 1866, 83.
8 Ilon 2001.
9 Bödőcs 2008; Bödőcs 2009; Bödőcs 2011.
10 Vgl. Itin. Anton. 262, 9–263, 2 (Cuntz 1929);
Tóth 1977.
11 Bödőcs – Kovács 2011.
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Luftbildarchäologische Angaben zur Forschung der römischen Villen in
Ungarn12 (Z. Czajlik)
Die ersten luftbildarchäologischen Spuren in Ungarn, die als römische Villa interpretiert wurden,
entdeckte R. Goguey 1993 im Rahmen eines französisch-ungarischen Projektes bei Pákozd13.
Dieses Gebäude gehört aber – nach den Geländebegehungen – nicht zur Römer- sondern zur
Frühneuzeit und erklärt das Problem der Interpretation, die bei den Steingebäuden immer wieder
auftaucht. Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass man durch die negativen Bewuchsmerkmale
relativ leicht aufﬁndbare römische Steingebäude (Villen) aus der Luft sehr oft nicht von den früh-
neuzeitlichen Steinhäusern unterscheiden kann. Diese Situation können wir bei Perkáta-
Parragpuszta leicht verstehen14. Der Gebäudekomplex zeigt alle Symptome einer grösseren Villa,
jedoch konnte er nach den Geländebegehungen eindeutig zu den Meierhöfen aus dem 18. Jh.
eingereiht werden, die im Zusammenhang mit der zeitgleichen josephinischen Landesaufnahme
stehen.
Römische Gutshöfe mit ihren typischen Grundrissformen wurden von O. Braasch im Jahre
1999 bei Jánossomorja beobachtet15. Es gibt aber keine Angaben für eine Überprüfung durch Ge-
ländebegehungen oder Ausgrabungen. Dasselbe gilt für die von uns 2003 identiﬁzierten Gebäude-
spuren bei Pápa (Abb. 6.) und die 2007 fotograﬁerten Siedlungsspuren bei Mány. Ein grösserer
Gebäudekomplex erscheint auf dem Photo von O. Braasch, beim Balatonszabadi 1994, aber
ohne weitere Hinweise dafür, dass es sich um römische Denkmäler handelt16. Das 2009 bei Érd-
Hosszúföldek von uns aufgenommene, rechteckige Gebäude, am Rand mit zwei grösseren, dazwi-
schen mit zwei kleineren Räumen, ist aufgrund der Analyse von L. Rupnik nicht für frühneuzeit-
liche bzw. neuzeitliche, sondern für römische Grundrisse typisch17. Gute Parallelen kennen wir
von den Villen mit zentralem Korridor in Pannonien18.
Bessere Angaben stehen uns von Babarc zur Vefügung, wo die luftbildarchäologische
Prospektion von O. Braasch im Jahre 1994 später mit geophysikalischen Vermessungen und
Grabungen kombiniert wurde19. Der Gebäudekomplex von Bakonya erhöht die Anzahl der aus
der Luft erkannten römischen Villen in Südungarn20. Die regelmässige Prospektion kann uns
neue Angaben liefern, wie es bei Bakonya durch die Beobachtung der einstigen Wasserleitung (?)
von M. Szabó im Jahr 2010 geschehen ist21. Ein weiteres gutes Beispiel liefert uns der mit nega-
tiven Bewuchsmerkmalen erscheinende Gebäudekomplex von Vértesszőlős aus dem Jahr 2007
(Abb. 7.). Hier wurden in unmittelbarer Nähe positive Bewuchsmerkmale der eingetieften Häu-
ser fotograﬁert22. Bei den Kontroll-Geländebegehungen, die im Herbst 2008 durchgeführt wur-
den, haben wir festgestellt, dass die negativen, auf Fundamentmauern hinweisenden
Bewuchsmerkmale auf einem kleinen Hügel waren. In dieser Zone waren Steinbruchstücke mit
römischem Fundmaterial registriert, im Gegensatz zu den positiven Bewuchsmerkmalen, die
etwas darunter, näher beim Bach plaziert sind, wo wir keltische Scherben aufsammeln konnten.
Die im Jahre 2009 vom Museum des Komitates Komárom-Esztergom durchgeführten Freilegun-
gen haben endgültig bestätigt, dass es sich im Fall der negativen Bewuchsmerkmale um eine römi-
sche Villa handelt23.
Es ist wohl bekannt, dass durch die luftbildarchäologische Forschung, hauptsächlich in Süd-
deutschland und Mittel- bzw. Ostfrankreich, sehr viele römische Villen entdeckt wurden. Bei-
spielsweise erwähnen wir die großen Gutsanlagen, fotograﬁert von O. Braasch (Brenz an der
12 Die Luftbildprospektion der römischen Villen
wurde von den Projekten (43762 und 68824) des ungari-
schen Forschungsfonds unterstützt.
13 Goguey – Szabó 1995, 65.
14 Czajlik et al. 2009, 125.
15 Braasch 2003, 45 Abb. 5.
16 Bálek et al. 1997, 143.
17 Czajlik et al. 2010, 87 Abb. 5.
18 Thomas 1964, 363 Abb. 177.
19 Bálek et al. 1997, 142; Fazekas 2007.
20 Bertók – Kovaliczky 2007.
21 Szabó 2012, 145.
22 Czajlik et al. 2008, 124.
23 Pál 2009.
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Brenz, Baden-Württemberg24; Gaimersheim, Bayern25), von K. Leidorf (Bergheim-Mödingen,
Bayern)26, von R. Agache (Entrées-sur-Noye, Somme; Francières-Hemevillers, „Le Bois de
Moreuil“, Oise)27, von R. Goguey (Villa de „Lornay“, Côte-d’Or)28 und von P. Nouvel (Asquins,
le Champ des Eglises; Vézines-Cheney, sous les Prairies)29. Die oben angeführten Villen aus
Ungarn scheinen zu dieser Zeit wesentlich kleiner als die westeuropäischen Anlagen. Es muss
aber betont werden, dass noch weitere Prospektionsarbeiten notwendig sind, um sicher zu gehen,
dass es sich wirklich um solche kleineren römischen Landgute handelt, die wir durch Luftbild-
archäologie aus Bayern (Oberhaunstadt30, Kösching31) oder aus Baden-Württemberg (Langenau,
Achstetten)32 kennen, oder ob sie teilweise zu solchen größeren Anlagen gehören können, deren
Parallelen früher erwähnt wurden.
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Abb. 1: „Alte Römer Straße“ in der Nähe von Sárvár II.
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Abb. 2: Senkrechtaufnahme vom Jahre 1953.
Abb. 3: Das theoretische Modell des Centuriationetzes von Savaria und die mit Luftprospektion aufgeklärte, ehe-
malige römische Parzelle (limes).
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Abb. 4: Die Centuriationsachsen um Savaria und die theoretische Richtung der Straße, Itin.
Anton. 262, 9–263, 2.
Abb. 5: Centuriationsreste: ausgegrabene und durch Luftbilder entdeckte Straßenstrecke.
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Abb. 6: Gebäudespuren bei Pápa (Luftbildaufnahme, 22.06.2003).
Abb. 7: Eingetiefte Häuser aus der Latènezeit und römische Steingebäude von Vértesszőlős (Luftbildaufnahme,
15.06.2007).
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